









目の長編小説『遠い山なみの光』（A Pale View of Hills, 1982）と第2作目『浮世
の画家』（An Artist of the Floating World, 1986）では日本を舞台にして書いてい
る。そこには、5歳で離れて以来再び訪れることのなかった日本を「記憶と推
測と想像の混合物（a mixture of memory, speculation, and imagination）」（Krider 
129）と呼ぶ形で作品の中で再構築し、保存しようとした、イシグロの強い意











を明かしてきた。たとえば『忘れられた巨人』（The Buried Giant, 2015）以前の
作品においては、「個人がどのように自分の過去と戦い、あるいは、時には、


































































































































































































































































































































The Unconsoledからの引用は、Kazuo Ishiguro, The Unconsoled, Faber and Faber, 
2013に基づき、括弧内にページのみを記す。なお、『充たされざる者』の
訳文は、早川書房から刊行されている翻訳書を参考にしている。
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